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No lrilv Lrn acucrdo general entre los autoros acerca de los orjgcnes dc laAgricultura como tal, aun-
quc csta actlvid¡d t¡n primordial para la superwivcncia humana ha cstado p¡escutc cn la Historia de la
Élumafi idird alcsdc sus comie¡zos.
De la considcraoión inicial de los origenes divinos del cultivo de las plantas, según algunos pensadores
griegos. sc pasó r u¡a cc¡tcza dc su origen pummcntc ltumano, probablcmcnte como uno de los aspectos
fundamc¡t¡lcs tlc la "rcvolución ucolitica", que implicó la evolución dc la espccic humana desde las acti-
vidadcs d!- oaTa y fccolección a Ia práctica sistcmática dc IaCanadefia y laAgricultura. Esta evolución pudo
haber-cst¡do nrotjvada por divcrsas circunstancias, bajo cl predon':inio ftrndamcntal dc la neoesidad c ali-
menlo. pero s¿)lo plrdo realizarse porque los anintales y las plantas qr¡e vivian en estado silveste o salvaje
canrhi¡( Ltcrétic¿nrcnto (y. pof tanto, dc modo pcmtancntc) por su contacto constantc con la cspccic
human!. Obvi¡ntente este canrbio genético que el hombre fue capaz de i¡ducir se b¿só en su ronocimieil-
to dc los prop¡os pfoccsos biológicos sobrc los que trataba dc inflni! para su propio bcnet'icio. De todas
nlanerns dcbe t!'nerse presentc que laAgricultura no es una tecnología itnica en si misma, sino ur oonjun-
to d0 técnicas quc quizli pudieron dcsalaollarsc indcpendicntcmente unas de otms, du¡ante milenios, hasta
quc sL¡ co¡rvsrgcncia dio paso gradualmentc a sistemas dc producció¡ quc puedcn calificarse de agrícolas,
y en los cualcs cl objeto ccntral cs cl material vcgctal, quc debió sufrir un proccso dc donesticación.
En suma, pLre<ic onsidcr"asc quc las púctioas agrícolas corno tales, quizá inicialncntc ptcscntes cn
la actividad hurDana dc una mancra cn cicrta nedida accidental, empezaron en Oriente próxinlo hacia el
IX rnilcnio a( (algo rnás tardc en N4csoamór.ic¿) n1cdiantc i cultivo dc grarnincas, base intportantc dc la
alirne0laci(in huu]ana. entonces y ahora. I)e hecho, Ia molienda de los granos de g¡amíneas es una téclri-
ca quc l)uc(lc tcncr unos 40000 años dc antigücdad, practicada o¡iginalmente sobrc plantas s¡lvestrcs.
Los pasos exacbs y sucesivos del ab¡ndono paulatino de la rcooleoción, eD favor del cr¡ltivo, no se
conoccn cor pfofundidad, si bien los rcstos fósiles van mostmndo rcstos vcgctalcs, cada vez más diferen-
tes dc los lipos silvcsttes, asociados oon los rlstos humanos. cada vez más Urbanos. Dnt¡e estos restos abun-
dan ccrcales y loguminosas, cuy¡s scntillas presentau i'acilidad para la consewación. Asi, existcn algunas
evideDoias co¡1o los restos de nlazorc¿s muy plir-nitivas de maiz (de poco 111ás de 2 cm de longitnd) encon-
trados en la B¡1 Ciave (Cueva dcl Mrrciélago) cn Nuevo Méjico, USA, colt una antigüedad dc 5600 años;
cxistor'r fofcfcncias accrca dcl cultiv{) dc diversos tipos dc cercalcs cn cl talle dcl Nilo traasnitidas Dor
rcpfescntaciones cgipcias y los grabados cn vasijas andinas mucstran eiculti!.o d(] una lcguninosa, cl k .j.tií,
cspcc¡c ar¡ofic¿rna dc altramuz. Sin crnbargo. no se sabc apcnas nada sobrc la primitiva agriculfura cn las
regrolres tfopicales hú¡nedas. respecto de las que existen nzones para pens¿r en una domestioación alltigua
de tubércuios {ñalrc. nrardioca, batata) dc la q[¡c dcsgr"ciadamcntc no quodan señalcs. pues c$os malcna-
les son clc dilioil conservación.
Domc : t i ü i r ü r , , r  v  evo lu r i ün  r l e  l l s  p l i ¡ n ta r
Asociadn con h cvolución dc ia Agriculhra se cncucntra la domosticación dc las plantas, proccso
todavia hoy cn d!'sarollo on algunos casos, que fue objeto de intenso estudio, incluso en épocas
(necl iados-f inalcs del siglo XIX) en las cuales los conocimientos obre los proccsos evolut jvos, y
especial¡¡ente soLxc Cenélica, cfan esoasos e ir lprecisos.
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Se erl iende por domesticación ei proceso por el cu¿l los vegefales y animaies se ubioan en el
cntorno del hombre, dcpendicndo en nayor o menor n'tcdida de éste para su supervivencia, y transcu-
f iendo así su evo]üción en manera cl i ierente a l¿ de las lormas si lvestt€s. Tanto e¡r el caso de los a¡i-
malcs como de las plantas domésticos se ha producjdo. por tanto, rna e',.olucitln uñiJit:ial peculiar (que
se supcrponc a la propia evoluoión por proccsos naturalcs) tras la doncsticación, que a ¡ lcuudo ha
teuido consccuer)cias nrás drásticas en las phntas, a las cualcs sc les ha buscado una productividad y
r¡nas cualidadcs c¡ ocasioncs nruy diforcntcs a las dc las cspccies silvestros. Los cfcctos dc la domes-
ticación sobre l¡s ospecies vegetales son dc tal nlagnitud que, er nlt¡¡erosas ocasiones, llegan a impe-
dir la posibilidad clc propagación dc la espccie por sus propios medios, qucdando co¡npletamcntc
vi¡roul¡da a las actividades ag|icolas humanas.
En gcneral.  la r lourcst icación y Ia cvolución. bajo la acción humana, de las cspecics vegctalcs cul-
t ivadas sLrponcn diversas lnodif icaciones anatórl ioas y f i  siológicas:
- llcdLrccrirr dc la variabilidad gcnétioa: al humano prirnitivo agrioultor le iltercsaba quc los produc-
los quc obtcní¿r dc lás plantas tuviesen la rnayor homogeneidad rnorfblógioa y fisiológica posible.
Iis dccir. rNc las característjcas dcl thfo o de la scmilla que se buscaban del misno, fuesen siem-
prc senrc¡autcs. o clue las épocas cle sierrbra y recolección no variasen demasiado, lo cual propor-
cronatn nrayor scgurid¿d en el surinistro de alimerto. Esto ha llcvado a r¡na redr¡cción dc la base
gcnúlica dc las cspccies vcgctalcs aotualmento cultivadas. tras gcncraciones dc domcsticación, y
poslcfiof sel('cción, bajo la $a¡o del honrbte, que seleccionó aqucllas plantas de st¡ inteÉs, des-
cch¡[do {)1rus quc pl_cscntaba¡ cÍ] ¡trcnor grado las caractcfistioas dosoad¡s. Esta rcducció11 dc la
basc gcrótica ha supuesto la probable pér'dida de genes que ltoy podían ser suma¡¡ente valiosos
prü lir ¡rqora gcn¿tica. por cjontplo, cD rolación cou la rcsistcncia a cnfcrmedadcs. Por csta ¡azón
Irtrv cs ¡r' ,.aa ilnportanoia colcolar y solNeNaFlos ancestros ilvestres, o fomras silvesheii o pri-
nritiVas cr¡parc¡t¡das colr las cspecics cultivadas, por su posible interés, presentc o futuro, para la
m!'iorit gcnélio¡ de los cullivos
- (;iqautismo c incrernento de la producción de biomasai aunque no es hoy, eu algulos luga¡es, una
pioridad ¡bso[lta, cs de sltponer que, en los o.igenes de ]a Ag.icultur¿. la obtención de l¡ayores
coscchas cra absolutantentc prioritatio. Pof csta razón ias plantas achalm!:ntc cultivadas son muy
supcriorcs cn rcrrdimicnto, y cn gonclal dc ltlayortalnaño. quo las especics qnparcutadas con ellas
quc cxistcn hoy cn cspccics silvcstrcs, con las cr¡ales se snpone quc co¡nparton ancestros comuncs
- lLcclLrcción dc la capacidad dc dispelsión: pam su aproveohamicnto, cl hombrc agdcultor ¡ccc-
si lab¡ colcctaf los t l"utos v scnri l las obre la propia planta, sin que se hubiesen visto sonretjdos
a uü pfoccso dc dispcrsión natufal quo h?ta dc mantcncr o ampliar el árca dc crccimicnto dc
Ia planta. Las planlas silveslres suelen presentar lrutos dehisoentes, que se abren Dor si nris-
mos cr la madurcz para dis¡rcrsar las scrni l las. Adcmás, las scmil las prcscntan capacidad sufi-
clcnrc dc supervivencia para aguardar elr el suelo Ias condiciones favorubles para su
gennin¡ción, lo cual pncdc tardar sel¡anas. mgscs c inclLlso años. La reducción de la capaci-
dad dc dispersió¡ cle las ser¡illas füe firndamen¡al ti¡l.lto para su aproveohamiento directo por
cl honrbrc. corno p¡ra conscguif una calt t idad c semil las sul lcicnto para mantener la continui-
d¡d clcl  clr l t ivo de Ia cspccic domesticada. Estc hccho ha l lcv¡rdo a la incapacidad e la mayo-
ria ( lc I¡s csfccics agricolas clc dispcrsarsc por si mismas y sobrcvivir por sus propios medios
cn su hábilat.  sin la ayuda dc los cuidados que cl hombrc proporciona  la$ plantas cn fomta
dc laboles agr' ícolas y t tutamientos con agroq inl icos
- Ir¡cilidacl clc ¡lnr¡cenanticnto y coltscruación: a fin dc couscrvar adccuadamentc, tanto los produc-
los lccoleclados para la alimeutacia)n, lrrmalu y anilnalr como las semillas para nuevas siembr¿s,
u¡il pfiofidad cn la domcstioación fue nrcjorar la capacidad dc los fn¡tos y scmillas pa¡a su altna-
conamierllo y collservación e¡ dife¡entes condiciones- Esla es una de l¡¡.s razones pol las cuales los
ocrcalcs, dc li-uto en cariópsidc con bajo oo¡rtenido cn hr¡nedad. y las leguminosas, con somillas
duus dc cubiefa aislantc, hayan sido los principales maleriales de pa¡tida de la dot¡esticación y
rlc¡oü gcnótica 
. 
por tanto, soportcs históricos dc la alimentación humana
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- Mcjor¡ de las cual jdades: una vez que la especie humana es capaz de producir oult ivos
en su cntof lro próxirno y cotrtrola¡ su dispcrsión, f i ja sr¡ atención eir cual idades dc inte-
rés espccial,  oo¡ lo cu¡l  se pasa de una me¡ore cuanti t¿tt iva, quo trataba de aumentar la
oanlidad dc Ia producción agricola, a \na uejoro cual i tut i \ ,o, cluc procura adecuar algu-
Íras c¡ractcríst ioas pnft icularcs dc un cult ivo a las necesidadcs hr¡manas. A$i, durantc
mucho t icmpo, cl ugr¡dt l to¡ cs al misrno t iernpo mejorador dc plait^s, y selecciona por
si rr isrno las scnti l las cn cada ciclo de cult ivo. Sólo cn t ienrpo rccicnte (desdc cl siglo
XIX) se p|ofesional iza la Mejora Vegetal,  y se va separaldo paulat inamente su práofioa
clc la agl icultura profcsional
2. La Biodiversidad
La agricul lufa, la gal laderia, la pesca, act ividades primarias que proporcionan la segLrridad para
la al ir¡cntacit ln anirnal y hunrana, roposan sobrc la base dl,  la divcrsidad cn los individuos y espe-
cies objeto dc aplovechamiento. y asimismo de la diversidad en los entontos ecológicos en los cua-
lcs vivcn. Sin crnbargo la ¿rct ividad humana, donresticando y rrcjorando genéticamer¡te los
animales y vcgetalcs, ha reduoido enorr¡enrente sl l  grado de diversidad, buscando precisamente
varicd¿dcs o r lz¡s oor1 ca!acterist icas unifblnes y adaptadas a cubrir las nccesidades de ula socie-
dad hurran¡ crr c|coimic'nto y cn desarrol lo. Adcrnás, cl  propio dcsarrol lo ha gcncrado modif ica-
croncs en cl ertorno. clr. lc también lran contr ibuido a redr¡ci¡ la diversidad dcl ¡redio f isico.
tsiociivcrsrdacl ús un r¿rnrino quc sc rcficro a la variabilidad total dcntro de todos los organisnlos
viviclrfcs v cl r¡cdio ccr.rlógico en cl cual habitan. De acrrerdo con ello pueden considerarse t¡es aspectos
o nivclcs dc crplcsión dc la biodivcnidad:
- di!crsrt lud cn aInbientes
- diversrdad en cspecies
- divclsidad ccnótica cn los individuos
Dcsde el Iurrlo do visla del esludio de la biodiversidad en los vegetales es especialnlente ¡mporrante
el cstudio clc l¡ ciiversidad cn los individuos dcntrc dc 1as especies. cs decir, la variació¡ intraespecifica,
para su posrble xpruvechamiento en mejot¿ geüétioa. En ocasiones también puede ser intercsante la utili-
zación dc l¿i vrfi¡ciór cntre distiutas cspccies, para desarrollar progratnas dc mcjol.a vegetal por medio de
la hibrid¡ciLiu ir f  cfcspccif i  ca.
3. I,ll Año lntcr¡4ggnal, de-!a pif.e4i44 !¡qligiga
l -a As¡r¡rblca Ceneral dc l¡s Nacioncs Unidas dcclaró 2010 conro cl , ,Año Internacional dc la
Divorsid¡d I l ioJ(rgica" cn la rcsolución A/RE5/61/203. Se designa a la Sccrctaria dcl . .Convcnio
sobrc Ia Divel lsid¡d Biológica" con'to ccntro de coo¡di¡ación dcl Año htternacional dc la
Divcrsidad t l iol t igica, y se invita a ¡a Sccfctaria a quc coopc¡c con otros órganos pert incntos dc
las N¡ciones Unidas, y establezca ¡ouer¡los mult i laterales sobre el medio ¿mbiente con organiza-
cioncs intcf¡¡cionalcs y otros intcrcs¡dos. con cl objct ivo dc lograr quc sc prcste más atención cn
el pl¿ruo inlcr lr¡cional a la cuestión de Ia pérdida continua de la diversidad biológica.
Est¡blccickr cn la dcnontinada "Cumbrc de la l ' iol"",  cclcbrada cu Rio de Janci¡o cn 1992, el
Convcnio sol¡re la Divclsidad Biológica es un lr¿t¿do internaciural para la conseñación y ut i l ización
sostcnibl¿ clc 1a bioditcrsidad y la distr. ibución ccluitat iva dc los ntít l t iples bcncficios quu proptrrciona.
El l9 de dicicrnbr..  ( le 2008, la  ^ samblea (;gneral instó a todos los Estados Mietnbros a oum-
pl ir  Ios cornpro¡r isos asuntidos a f in dc redltcir do mancra signif ioativa pa¡a 2010 el r i tmo dc pér-
cl id¿ clc la dive¡ srclad biológica, para lc) que tendrán que preslar la ¿tención debid¿ a esta cuestión
en sus polít icas v prog¡anas perrincntes (r.esolución 63/219). Asimisrro, invitó a los Estados
Mienrbfos a ! 'slrblecer c:onl i tés nacionales que inclr.ryan a representantes de oomunidades locales
y aborig!:rrcs, par¡ cclebra¡ cl  Año, e invitó a las organizaciones internacionalcs a sul¡arse a las
conl¡cnloracl0ncs.
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A tmvés clcl Año l¡ternaciorral de la Biodiversidad 2010 se espera reflejar los objetivos de las organi
zaciones quc tübitjan e¡ lodo cl nundo para salvaguardar la biodivcrsidad. Como tal, los objetivos dcl
Año Jntefrl¡cion¿il clc la Biocliversidad 2010 soll los siguientes:
- Me'joral la corrciencia públ ica sobrc la importanciá de salvaguardar la divcrsidad biológica y
tar¡bión sobre las amenazas sllbyacentes a la biodiversidad.
- Alrnrcnl¿r' la concic¡cia de Los logros para salvar la diversidad biológica que ya han sido rea-
l izat los por las comunidades y los gobiemos.
- Aientar a las pcrsonas, las organizaciones y los gobiernos a tomar las medidas i¡mcdiatas
ncccsafi irs pnra dolgncr la pérdida de la biodivcrsidad.
- Promorcr solncioncs inno\¡¡doras para roducir las anenazas a Ia biodivcrsidad.
- Iniciaf ol diúlogo entre las partes iutelesadas con las medidas clue deben adoptarse n el peri
odo poslcrior a 2010.
4. Fl \ño dc la l) irersidad Biológica en Esp¿ña
U¡'u dr.'las iniciaLivas m¡is destacadas ha sido la celeb¡aciút del "Seminai¡r Intemacional sobre
Biodiversidrrcl Ág|icola en la lucha conl¡a ei Hambre y fienle a los Cambios Cli¡¡áticos", en Córdoba, el
pasado nrcs dc Sopticlnbfe.
Este Serrin¡do destacó el papel de la biodivenidad agrioola como base pam la seguridad alimentaria, la
lucha co¡tra el hrnrbrc y oor¡o ar¡ortiguadora de los efecios prcvistos deloa¡rbio olinático. En é1, expertos
dc] rráxinro prcstigio irltc.nacional analizalon el trabajo que cn cstas materias vienen realizalrdo divenas ins-
titLrcioncs y sc oticció un csp¿lcio pafa folncnt¡r'1a concicnciación y el diálogo cntrc institucioncs, univemi-
dadcs, cicntificos. socicdad civil y scctor pdvado. Sc cspua que las conclusioncs dcl Scrni¡¡ario contribuy¿m
a calaliz¡r ¡ccioncs y proyer:los, así ootno a definir prioridades y polilicas a niveles intemac¡onal, naoional y
local. Para cslc lin. ur1 cornitó dc expeÍos. con rcprescDtantcs de las instifucioncs participantcs, claboró dos
docl¡m!'nto\ c(nrclusrvos. un¡ Dcclaració¡ Nacional y una Declaración Intcmacional (Ancxo)
5. Ul l l '¿tudo Inte¡ 'nacional de Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y ta
^ l imcn t r c i ón
l-os rr'c0rsos fitogcnéticos para la Alimc¡tación y Ia Agicultu.a son fimdarncntalcs para la subsistencia
dc la lluul ni(l¡d Se rraIa dc las matorias p ima.s quc los ag icr.rltorcs y rncjoradorcs utilizan para mejorar la
calidad y Ia prrrcluctividad e los cr.rltivos. El iuturo de la aglicultum depende de la cooperación intemacioual
y del intcrcanrbio abicrto dc los cultivos y sus genes, que 1os agricultorcs dc todo cl mundo han desa[ollado
e iniercanrbiado librlmcntc drr¿nte más dc 10000 años. Ningún pais sc basta a si mismo, todos deperden de
kls clltivos y dc l¿r divcnidad gcnótica dc csos cultivos quo proccdcn dc otros paiscs y rc!.iones.
Dcspr.rós dc sictc años de ncgociaciones, cn 2001, la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultrna y la Alirnortación, por medio de la Resolución 3/2001, adoptó e1 "Tratado htemacioml sobre
los llccursor. lrrtogcnrrticos pan la ^ limcnt¡¡ción y la Agdqtltura". Esto Tratado, iuridicantcntc vinculanto,
abarca todo\ Ios recu|\os filogenélicos il¡polanles para la alimerltación y la agricultura, y está en consona[-
ora con cl (in)\,cnio sobre la Diversidad Biológico.
Bl lrut¡tlo cs l'it¡l para ascgurar la dispouibilidad const¿mtc de los recuñjos fitogcnéticos quc los paises
ncocsit¡rain p fd ¿rlinlentaf a sus puetrlos y tionc conrc ob_jctivo máximo consclaar c intcÍcanrbiar, a qscala
globir], la tliverridad gcnótica esencial para Ia Agrioultura, Ja Alimentació| y el futuro de la Humanidad.
Españ¡ r'¡tificir estc tratado cn 2004.
Agr.¡decimientos
¡-os alr(()rcr, i i l fadoccn a Lucía Dc I¡ Rosa Ia rcvisión dcl tcxto y ol apoyo, iunto con Fefnando
L¡lorre y Jo\ó l isclLrinas-Alcazar, para incluir las Declaraciones de Cóldobn que se al lexan.
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ANEXO
DECLARACION DE CORDOBA DE 2O1O
SOBRE BIOD¡VERSIDAD ACRÍCOLA EN LA LUCHA CONTRA EL HAMBRE Y
FRENTE A LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS
COMPONENTE INTERNACIONALI
I6  de  SeDt iembrc  de  2010
La dcsignaert ir  dcl 2010 como el Año Intemacio¡al dc la Biodiversidad ref leja la importancia que
s0 att ibuyc a salvagLrardar la biodivcfsidad y Ia contr ibución escncial de la biodiversidad para cl des-
arrcl lo y bicncs¡ar hul¡¡no. Es intpcrativo que estc reco¡looimiento e$tó acompañado de r ln compro-
miso l i rene con la biodiversidad que al i l ¡enla al mundo: la biocl iversidad agrícola.
L¡ biocl ir ,crsidad ¿rgrico)a iucluyc 1os cult ivos, animalcs de granja, organismos acuáticos, cspccics
forcstales. nricroo|ganislnos c invollcbrados dc los cualcs dcpcndcmos para nu€stra alimentación y
para la pr'oducciiir og|icola. y por los fundamentale$ servicios ambientales que ofrecen. Esta biodiver-
iiidad, vital p¡fa conseiruif Ia seguridad alimenlaria y m¡tricional y para adaptarse al reto del oarnbio
cl i lnátioo. so csLi i  pcrdicndo a un r i tr¡o alarmante.
I)t¡rante cl Scnrinnrio l tcfn¿cionai sobrc Biodivcrsidad Agricola cn la h¡clra oontra cl Hambre y fren-
te a [is C]rnrbios Clit¡i¡ricosr, r*leblado en Córdoba a t¡ediados de Septiemble de 2010 y organizado como
coDlrbución al Año lnto nacional dc la Biodivcrsidad, cxpertos dc todo cl mundo han destacado que la bio-
divclsidacl agricola ticnc una importa¡cia clavc pa.a alcanzar los Objetivos de Desarollo del Milenio.
Los Rctu\
La scguIidirJ ¡ l imenluria mundial se nos sigue escapaudo. En los últ i rnos años el número de per-
sonas quc padccl ir  haIrbfe ba au¡rct ' t tando hasta los acn¡ales 925 mil lo cs. Sc estima que la población
rnurrdinl al(an7¡ft i  los 9 000 nti l loDcs a mediados del prcscntc siglo y a pafir  dc cntonct 's e estabi l i -
zaú. l l l  ¿üfrc¡r¡o t lc l l  ¡roblación y los ca¡nbios cn Ia al intc¡taoión dcnt¿ndarán un incremento cn Ia
prodrcción ( lc r l i r l reit los de un 70o¿. a lo qüe puede añadirse una mayof competercia con la produo-
ció¡r agriLolr l)ar¡ nsos no al iment¡[ ios por l¿ crcoiente demanda de biocotnbustibles.
Le producr:iLin asricola y alimentaria sc vc afectada ncgativamente por cl cambio climático y kr
cstari  c¡d¡ \ ,cr rnás. sobrc todo cn los paiscs ya vulncrablcs al cl ima, dc bajos ingrcsos, y dc alta inci-
dencia dc pobrcza v clc hamb¡e. Se calcula que si las temperatuaas medias aumentasen nrás de 2.C, en
muchos paiscs cn dcs¡l-follo l¡ productividad agricola total podria dcsccndc¡ entre un 20 y un 40%.
Adenri is t le saciar las ncc0sidadcs dc una población crccientc y afrontar los problcmas del cam-
bio cl irr¿itrccl.  la agl icultura debe hacerse más sostenible. Es necesar-io aunentar la producción
pero dc l¡nD¡ quc no conl love un aunlenro del uso del suelo, del agua, de ¡a energía y de otros
rccursos y quc o produzca Ll l la mayor coutaminación. Estos lctos rcquieaen nüevas soluciones y
nUCv¡s t i)rm¡s dc pcn sar.
(o ¡ ' l ]eD l ¡ j ¡ ] l | r t r ] | c \c |c ( l l . lóunconr |o1 le l1 tcnac io l ¡ ldees l !dec ] ¡ | ! c ió ¡ .qucrconr iendae|d
l l s t , . j i ' ¡ l r  \n lc  ^ ! , ,1 ) t r { l l \ !  r i i d ¡d
l i s c ¡ i ' ¡ i L i r ! ! L o o ! r r i z r d o F o r e l g o b i c ¡ r o . s p ¡ ñ o l ( M i n i s t c r i o d c N l c d i o ^ n b i c . ( e y M c d i o R u r ¡ l y N l a r i D o y N . t i l i s t e r i o
(lc (,( 1c ,r . I '¡o\ ¡!r!i,'). o$¡nizdcior.s i]ncrn¡ciona cs (FAO, lmlado Inlcfn.cion¡l $brc ttccursos tritogcnéricos par.r t¡
/\l nr.lr(rLn, \ r \sriculluJ¡. Convcnio de Divcsidúl Ejológic¡ y Itiovcrsil), tDrcnrutn¡ürl), eDrnt¡(tcs bc¡tcs (Diputación
d c ( ' , t ¡ ( l L ) ¡ ' l 1 | \ . r s d l ( | d c ( ó l d o b ¡ | y ^ y u n t ¡ m i e ¡ l o d c C ó ¡ d o b ! ) , y l a C ú l c d f a d c l j s l u d i N s o b r
¡¡llrironr s. coiLli (o I h p¡,1icip¡cio¡ dc pailcs dcsur¡alhdos y cn des¡nollo. y r¡ienrlrros dc l¡ socicdád civil. org¡niz¡cio-
¡ ! s d ( ¡ g | \ ( | L L n | s . r ( ] | \ L ¡ j l ) c o | s U D i d o r c s . a l l i \ , c | i c n ] ¡ c ] o ¡ ¡ I y n ¡ c i o n ¡ l , ! l S c | n i n n r i o | u c i | 1 l | g u
dc l,sr,d(j L | ( olrtr rrirrr lrrcúracilrral y chusumdo ¡or t:r N,lnristrn dc Mrdio ^nrbicnrc y Mcdio RuBt y Mariro.
MOli i: So-in.,.i, s,,r'., Bndnoli.t.rl VcqeLl en otsisrL,ma Aqrcto,¡si¡t Aulntico
Biotl iversicl ld agl icola: el canl¡to a seguir.
P¡ra cnficnltr lo: j  rctos dc la scguridad al i¡ncntaria y gl car¡bio cl ir¡át ico será cscncial haccr un
mayor v mcjof Llso ( lc la biodivcrsidad agricola. Sc neccsitan sistcmas dc producción más divercos qre
utilicen nuc\,als variedades y especies con el fin de comeguir los aumentos neoesarios en l¿ produc-
ción, la resi l ienci ir  ¡ ;  la adaptabit idad. Tanto la mejora de la ef iciencia del uso y almacenamiento del
agua conro l¡ rcducoióD dc la de¡¡anda de fctilizantcs y la me_jora de la resistencja a estrgsos bióticos
y abióticos conrport¿rfin cl cmpJco dc rnta divcrsidad ampliada y de divcrsidad nreva, así como entor-
nos dc prrxltrcci¿)n adaptablcs, variablcs o complctamcntc nuevos. La biodive¡.sjdad agrícola, quc
durante cicnlos de xños ha of iecido cstas funciones a los agricultores, clebejugar urr papel más impor-
tantc nrc¡{¡-rirdo lir fcsilicrncja dc los sistenas de producción. Los agricultores y las funciones que ejer-
cen en cl rDartcninl ic lo y ut i l izacjón de la biodivcrsidad agricola han dc cstar cn el núcleo de las
soluc:ioncs ¡ cstos ¡rroblcnras.
La palackrja cs qrre la biodiversidad agricola está cada vez más amenazada y se estat perdiendo en
un nronrcuto cn quc r lo sólo sc ncccsita co¡ ás urgcncia sino que hay ¡¡ás opol.funidades que nunca
para ulr l lz l f le c¡ l¡clel icio dc la hum¡nidad_
Ert¡c l¡s cirLrs¡s cle csta siluaciiü se pueden citar: la falt¿ de prioridad que se concede a la biodiver-
sidad agric(rl.r. lir clt'sco cxit'n cntre los compromisos intemacionalos, su aplicación etr los paises y la
financi¡ciórr- la lulta clc pcrtioipacicin cfcctiva de los más afectados, y Ia desarticulación entre la accio-
ncs intcrgl ibcr] lr in( 'r t¿lcs soblc biodivcrsidad agricola, scguridad al imcntada y canbio cl i¡¡át ico.
Acciol ' tcs noccs¡r ias
Il$ ncccs¡rio lotrt¡r acciolrcs urgentes para cnfrcntaf Ios retos dc la segur¡dad alir¡c¡ttaria y eJ canr-
bio cl inl i*ruo v peft farar la inaoeptable y continua pérdida de biodiversidad. Con este f in se propo-
nclr l¿ts r i lLr icDlcs sccioncsi
1, Situu lo biorlivrsilud agricola en cl centtu de la age .la politica,
L¡ brotlivorsitlacl iuficol¡ dcbo convcrtirsc cn prioridad absohtta para poder afi.ontar ios retos de
l¿r scqLrf id¿rd ¡ l inlcnti¡ f la y cl c¿mbio cl imático. Su importancia y valor deben ser reconocidos por los
gobicf lros y los pol ir icos a todos los niveles. Se necesitan decisiones que:
- ( i)rrtr ihuyln I clctcncr la pérdida dc divcrsidad dc las plantas cult ivadas, animales dc granja
do¡¡úsl icos. y olr¿ diversidtd essncial para la seguridad al i lnentaria.
- Asci l l r fcr l  ¡  prcstación dc scrvicios agro-arnbientalcs quc confibuyen a ia salud, la nutr ición,
c l  . r r . l r ' r . , , .  i l  l ) t c  c \ t a r  h u t n r n . .
- InelLrir '  l i r  birxl ir ,e|siclad agrícola conlo contpoltontc lavc dc la , l . iqucza de las nacioncs".
- Arr¡rc¡tr¡ l ¡  crota dc la ayuda inrcrnacional ai dcsarrol lo ql le sg destina a ia biodiversidad
r ¡g r ¡ co l ¡ .
2, R¿Jot atr¡ ln &lul)oMció e trc las entidddes inlernacionoles pertinerú¿s ! desqtollar progra-
n¡ s I'cttt.dtegias inteülocionales comu es sobre biotliver.sidad agrícola
P¡ra dcsanollar ul Ináxirno cl potcncial dc 1a biodiversidad agrícola hay que l levar a cabo acnla-
cio es nult i l ¡ tcf¡ lcs v mult isoctorialcs y estrechar ios vinculos, especialnenre ntro los sectores
medioarrbic¡t¡ l  v agricola. Dc csta for-ma sc aseguraria la cohcrencia y Ia sinergia cn Ia apl icación dc
los di l i ' rcntcs rcrrclck)s c instrulnentos. Hacemos un l l¿mdnliento para:
- |J dcsa¡rol lo dc una hoja de nrta corniür de las Naciones Unidas con metas e hitos veri f lcables
v quc r ircluy¡ cl  establecirniento y 0onsolid¿ción de vinoulos entre los mcoadsnlos f inanoie-
ros r¡rLrl l  i at! ' f i l lcs pcrt ineutcs,
- ll clcser'¡ollo y cl lbrl¡lccilriento de soluciones l¡r¡ltilaterales sobre acceso y reparto de bene-
f icios nredi¡nlc la colaboracit in cntrc c] Corvenio de Divc¡sidad Biológica, 9l Tratado
In¡c'rn¡cional sobfc Recursos l ' i togenéticos para la Al imcntación y Ia Agricultura, y 1a
( onrisir jrr  r lc l lccursos Cenéticos pam la Al imcntación y Ja Agriculf l l ra.
- La rclupciriu cn el rnar-co de la Conve¡oión sobre el Cambio Climático de ün progüma de tr¿ba-
_to sobrc a!¡riclrllLrra quc rlconozca la impofiancia de la biodiversidad agrícola y dcl desanollo de
sinefqias enlrr los tnecanismoti de la Convenciól y los foros sobre biodiversidad agrioola.
3. A<elerat lu uplicac¡ón ( nivel nqcional le las disposiciones cle los acueilos e instrumenlos
i temu(ionales cxistentes relacíonados con la b¡oalive8¡¿ad asrícolq-
Para cl lo los paíscs dcben:
- Dosa|trrllar l¡s lcyes y feglamer¡los, o eu su caljo revisar los existentes, que polgan en Dftictica
los corrprornisos intcmacionales.
- Des¡rrollrl v aplicar las estrategias y los programas que traduzca¡ los iust¡umentos intema-
oioD¡lcs 0n fc¡ l idadcs nacionales. Para cl lo sc requerirá ayuda intornacional.
- Integr¿rf la biot l ivc¡sidad agrioola en los planes nacionales y looales de desanollo y et las
cstf¡tcqi¡s dc fcdl lcción de pobrcza.
- Lst¿blcccI Lrn¡ Inayor ooopel-¿tción cntre los sectores e inst i luciones involucrados, especiaLnen-
ld ür1r¡ l()s scctorcs ¡¡cdioanbiental y agrícola y enlre el sector privado y la sociedad civil.
-  (  orccdcr ir l ra plrol idad a la i0vesfigación y la formación en biodiversidad agrícola.
4. ¡l¿.¡orar el ul/).t\) a krs lrodudorcs ale al¡ rcntos de Jtequeña escala, e retonocitrtiento a sr
Itthor le lcsrrrolht 
-r salvaguarlia de Ia hiodiyersidad agrícola aLtual yrt,tura.
Muchas dr las disposicioncs dc los acucrdos inlcmacionales, conro las rclacionadas con ol ¡¡a¡ejo en
fincas dc la biorlivorrirlud aglicola y su conseñ,aoióI1 ,¡.rt¡l, solamcnte puede¡r ser desanr¡lladas a nivcl
Iocal. Re'sLrlt¡ Llgcltlc 0t]conttur t¡ecanisl¡os para asignar uoa ¿lta pioridad al apoyo a los enlbques agro-
ecológicos lLtalcs r¡ue rcconozcan los derccltos de los agrioultores y el papel fundamentalde la mujel La.s
visioncs clLrc xponc ll llvaluación htemacional dcl Papel del Conocimiento, la Ci€ncia y la Tecnología en
cl Dcsa[ollo ,,\gr icol¡ ( l,'\AS'l'D) puedcn aplovcchanie y reflejarse en accioncs a nivcl local. ]nstantos a:
- Mejo|u| lls lirnnas de vid¿ y el bienestaf social de los productores de alimentos de pequeña esca-
l¡ co¡r cl  l ln dc pcnnit ir lcs continüar su labor dc desarrol lo y salvagra¡dia dc la biodivcr.sidad
agr'rcol¡.
-  l - ' ()r ' talcccr '  lossistcnras í l int0nta¡ios r icos cn biodiversidad y con enfoque local y fomentar el
coIociIr icl l to y l i ls técuioas locales relacionados oo¡ el los.
- :\4c'joraf lir piifticipación cu ¡a toma dc dccisiones, asegurar cl acccso a los rccursos locales
r0c! 's¡no\ v lcspclaf los derechos de los agricul lores.
CON4 P0N UN'I'E N,A.CIONAL'
_16 de  scp t icnrbre  de  20 I0
l,a presont( l)cclttrac¡ón eipo e rccomendac¡ones para combatir de maner¡ efectiva la pérdida de
la biodivcr-sidrtl agrícola cn Espáña v p¿¡r¡ su aprovecl¡amiento sostenible en beneficio del sector agrí-
cola v de h socicd{d en general, especialmente de cara a la producc¡ón sostenible de al¡mentos y ¡ los
cambios cn el clinrn pr0vistos para el flturo, En particular se propone el desarrollo y aplicación de una
Estmtcgi¡ N.cion¿l que, clabo¡'ada co la participación de todos los actores involucrados cn la con-
servaciínr v uliliz,¡ción d0 h b¡odiversidad agrícol¿! aúne lo$ esfuerr-os en este ámbito creando siDer-
gias, esfr¡bleciendo ¡rÍincipios y objetivos comunes y sentando las bases de la cooperación nacion¡l e
inlel.nac¡on¡l cr: la nrateria.
¡lstn Declrrraci{in cs resultado del Seminario Inten¡ac¡onal sobre B¡odiversidad Agrícola en la
lucha contr¿ 0l ll¡nrllle v frente a los Camb¡os Cl¡máticos,, celeb¡ado en Córdoba entr€ los días 13 y
l5 de seplirmbrc de 201{}, organizndo como cootribución alAño Internacional de la Biodiversidad, y
como conrplcorcnlo de l¡ Declaracién Internacional que se redactó. Ambas declaraciones, nacional e
interor¡cioo¡1, lireron claborad¡s por cl Nlinistelio do Medio Anrbiente y Medio Rural y Marido y el
Minister¡o de Ci(nc¡rr c Innovar¡ón, ron la participac¡ón de expertos de otras instituciones c{Forgani-
zado¡¡s rn un intento de rellejar el e¡riquecedor deb¿te que tuvo lugar durante el Seminario.
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L PferirnbLrlo
I-a bi,rrclivcrsldad agr'ícola (la divgrsidad dc todas las pla¡tas, ¡nimales y nricroorganismos de apro-
vcchamicrlo p¡ra l¡  r l inTcntaciór, la agricultura, la pesca y la si lvicultura) os una partc de la diversidad
biológica Ll! ür1oüic iDrp()lla|cia oo¡no fuente de recursos gené1icos para la alimentació¡ y la agricul-
trra. Como fL'cLrfso f¡ndanlental p¡raa el des¿r¡ollo de nuevas variedades de planlas y razas de animales
más pfodlroli\ ¡rs \' Incjor adaptadas a las dili:rcntcs condicioncs agroccológicas donde se encuentran, la
biodivcrsidad ¡sr'ícr¡la h¡ sido desdc cl origcn dc la agricultura uno dc los ftlndamentos de los sistemas
agricol¿rs tn(licior¡lcs y lo siguc sicndo para cualquier tipo dc agricr¡ltllru oomo matcria prima para los
avances cr lx nrL'jo[e ] adaptació11 genélica de plantas cultivadas y animales de glanja.
Iispaña es- poI sus calaclcrísticas ccogeográficas, históricas y sociocconónricas y por representarun
pucntc cnlfc los contincntcs curopco, aflicano y amcricano, cl pais míis rico cn agrobiodiversidad de
Eu|opa. con L|na clrofore vafied¡d de especies y dentro de las especies. Valga de ejemplos mencionar
que cl ln\ 'únt¡r io \acionl l  clc Rec!¡rsos Fitogeneticos para Ia Al irnentaoión y la Agricultura cueuta con
un¡s il.(X)0 cn!r'¿rdrs (le r'¡r'icdadcs iocales españolas de especies cultivadas y quc cl CatáJogo Oticial
dc r¡zus dc s¡Iir(io c¡ L-is¡raña dc 2008 crrcnta con un total de 153 üzas autócto¡las catalogadas.
Sin cmbrrrgr ' .  l rr  pelr 'dicla cn hs últ im¿s décadas del enon¡e patr imonio genético que repre-
scn t ¡  l ¡  [ r r o . l r ! c r s r ( ] i r d  ag | i co la  h ¡  s i c l o ,  y  con t i u i l a  s i cndo ,  cuan t i osa ,  d i f j c i lmcn tc  ca l cu lab l c  y
en nruchos caros irrr-parablc. I :n las Ír l t i r¡as décadas, la dcspoblación del medio r.ural y Ja rápi-
d¿l mod0rrr/¡cioi ( lc los sistcnr¡s dc produccjón agropcouarios, forcstalcs y pcsqucros han con-
l l evado  l a  t l c s l p i L l i o i ó l  de  i nqou tab les  va r i edudes  de  cu l t i vos ,  r azas  ganade ras ,  cepas
¡nicrobianirs. poblacioncs dc cspecies tbrestales y recl l 'sos pesql leros. Con el los se han perdi-
do r¡t¡chos rccrrrsos qc|ert icos con enor c valor potcncial para su üt i l ización hoy, y gn el futu-
ro. I :st¡ rc( lucci( in ( le la l)asc g! 'Dótica sobfc l t  q¡c aotúan la sclección nahlral y l¿r dir igida por
ei honlbfc r.sLrl¡¡ cn Lln alafnt iüttc al l tneuto d0 la vulncrabi l idad dc l tucstros sistemas producti-
vos l fcnlc a lDcspcfados cumbtos arnbienlales o a la aparioión de nuevas pl¿gas y enfenneda-
des. l ]¡  cl  cr¡o dc los cult ivos. cs!c cf¡cto sc ha visto asravado Dor la conce¡tracióú er la oferta
dc l  r ¡ c r c ¡do  dc  s . r r ¡  i l l ¡  s .
La desrnrcci(;r  cle tr iodir,ersidad agríoola consti tuye por tanto una pérdida de uo patr i¡norio de
gr¡0 \,alor. Ti|lnbi¡n sc cstán pcrdicltdo ]os conocimiefitos tradicionalos asociados al aprovechalnien-
to de la biot i ivc¡sid¡d ugricola, y en consecuencia toda rma cultufa, ya que los rccursos gcnétjcos or
uo cor'¡rpol]cn(e cscnci¡ l  dc la idc¡t idad local de las zonas doudc se han dcsarrol lado y adaptado y t ic-
nen Lrnr ir¡pol lrncie cfuci¡ l  colno elclneDto cult l¡ral a lo largo de todo el terr i tor io.
EI fcconocir l ic l to d!- csta cf i t ic i l  si t  ación no cs nuevo. Las prinreras med¡das lcgales c inst i-
tucronalcs qLrc ra ¡ i)rn¡lon cn Espxi la para f¡cnar la cfosiólr dc los rccursos gcnéticos para la al i-
mont¡ci( in \ ' l ¡  Lr, l f icultuf¡ t icnen mlts dc 30 ai ios. Desde cntonccs. gracias a las dist jntas mcdidas
como los prorlrarrras uciol lales secklr iales de conselvación y ut i l izaoión de recu¡sos genéticos, $e
ha lcccrl l i t lo muchtr y divcrso materi¡ l  para sl l  coltsgrvación en colecciones para su mantenimien-
to a l¡r-so nhr(r v sc ha pucsto a disponibi l idad de los usr¡arios. Conro dato relevante, la mayor
parlc dcl rr ir tcr i i r l  eonscn ¡do cn bancos dc gcrnroplasnta (sc cst im¿ alrededor dc tn 65%) españo-
les es de ori{cn r i tcronal. ¿rlconlr¡r io de lo clue ocürre en otros paises industr ial izados. Talnbién se
ha ¡roglrslrr l ,r  nrueho cn cl c|onoci¡ l l iento de nuestfos reoursos genéticos, se ha lbm€nt¿rdo entre los
agricLrl lof! 's r, l r¡s cortsulDiclo¡cs la conciencia dc sU va:or, y ¡¡uchos materiales Se han uti l izado en
prol l funrrs r lc rrrr '1Lrra gcnótica c¡ bcncficio dc la agl icultura.
2. I lolo\
L¡ coordinución cle toclas las partes involucradas en la oonservacióu y ut i l ización de recuf-
sos gcrrót icos cn l lspaña dcbc scr rclorzada. Existen matcrias cl1 las que el progreso ha sido csca-
so o casi nulo v ( lüc l fccisau dc una loma dc posición a nivcl nacional y común a todos los
subsccrofcs dc lr  biodivc¡sidad agfícola, colno los tcmas folacionados con cl accoso a los rccur-
sos gcnóriros o los rclacionados oon los derechos dc propiedad intelectr¡al,  la seguridad de la
biotecnologiu o r l  r t ' ¡-onocir¡ iento dc Ios de¡echos de los agricultorcs en relació¡ a la diversidad
gcncl l icir  l ) l r¡  l i r  ur:¡ icultura y la al imcntación. Por otro lado, cada uno de los subscctorcs (plan-
tas clr l l i \ad¡s. urr inralcs dc granja, cspecies forcstales, cspccics pcsqucras, nricroorganismos)
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requielcn urcdid¡s nLrc!as y efcct iva$ para asegLlrar y mejorar sus infraestructuras de couserva-
ción l  Lrt i l izuciórr.  opl imizar los sistem¿s dc gcstión y transferencia, y reforzar 1a cooperación
nacioú¡l  c intc¡rrucion¡1. Asimisrno. en los i t l t imos años han aparccido nucvos retos cot¡o, entrg
otros. cl  prl)cl  que ( l !bcn curnpl i l  los rccursos gcnéticos cn la adaptación de la agricultura a los
oatrrbios del cl ir¡r¡.  cl  reconocimiento y aprovechaniento de los servi0ios anrbientales prestados
por Ia biodivc|sidu<l agricola y 1os rnecanismos para compensar ¿ quienes la presewan y desarro-
l lan, ¿isi conro i¡  cfccicutc dcnranda por partc de los consumjdorcs d{, productos diversos, segu-
ros, dc of igon ¡crcdit . tdo y de alto valor nutf i t ivo.
Resrl la por t¡rnto neces¡rio enm¡rcar todas las medidas y acciones que se están toman-
do actt |¿lnr0nlc 0r Ir¿r cstrAtcgia común que sirva a los intereses nacionales de conserva-
ción y ut¡ l iz¡¡ción sostcnible de nuestra biodiversidad agricola, y que establezca m€didas
para l()s prohl0nrrs que aitn persistcn y p¿ra los nuevos desafios que ya l ie e$tán pres€ntan-
do. Esa cstratcgia dcbe disponer los mecatl ismos para una acción conjunta y 0oordinada de todas
las parlcs irr 'oluclrd¡s (dist intas administfaciones públicas, agficultofes, universid¿des, centros
dc i  !cs! i ! !aci¿)rr.  ONGs, cn¡Trcsas privad¿s, etc.) y cstablecer prioridades, distr ibuir responsabi-
l idaclcs y i ls ignirr ' los rccursos noccsarios. lbdo el lo contr ibuyondo a las polí t icas y normativas
v'Scntcs on l¡  l ¡ i ¡ tc. ia. conrplcnrcntando las cstratcgias y programas nacionales oxistcntes c
inoorl)of¡ndo l¡s dis¡rosioioncs de¡ivadas de los comprornisos internacionales asumidos por
Esparia y I irs l l r tLr.as Icrdc¡0ias cn Ia Poli t ica Agrar. ia Cornunitaria.
J. Rccor¡. 'ndaciorcsi Uua l lstrategia l lspañola para la Conservació¡ y Uti l ización de la
t i i t t l i ,  r r s i r l , L t l  . \ r - r  i ! , ,
. l  l l r r r ¡ i r d r r L i  r  O b i e t j v o s
Llra f\1f irr ! , ! i ¡  Nrrciorral para la ( onservacióu y Uti l ización dc la Biodivcrsidad Agricola debe¡ia
porscgLrlf  o\ si !Lricntcs objct i \ ,os gc¡0úlcs:
- Losrel la corrscrvaciirn a largo plazo de los recu$os gon¿ticos pa¡a la alimentación y la agri-
cul¡ura y su ¡tnpl ia Lrt i l ización cn bcncficio dc la agriculrura y la socicdad.
- l iqLri l ibrrr l ¡  ul i l ización sostcnible de la biodiversidad agrícola, con la protecciór y rcstau¡a-
ción ( lc los ccosistcuras natlnalcs y las cspccies amenazadas.
- (\rnrl) l inr icnto v dcs¡r 'rol lo dc Ios convc¡ios y tratados internacionales rat i f icados por España
v orfo\ rornl)fonl isos intcrnacionales adquir idos cn ia materia.
- l :( ,r l  lccrr lr  coopcración acional e internaciona¡ y la acción conjr¡nta para la gestión de los
fco!Lf\os l lcnú!i0os para la al i t¡cntación y Ia agriculhlra.
l-a l-sl falcgr¡ \acional deberia gui¿r y cÍtmarcar todas las acciones y programas encamil la-
dos a Ia conscIr ' i rcir in v Lrt i l iz¿cióu dc la biodivcrsidad agricola. Debc l i jar los principios y obje-
t 'vos qLrc dehcn fcqrr l¿s acluacioncs subsiguientes y 0stablcccf la orcación de nuevos
rneoa¡rsnro\ '  h.rrrLlr icl l t¿s cüa¡1do sea nocesario. Asit¡ islno, se deberia contemplar la apl ica-
ción de lo¡ objcLi\os de Ios touerdos c i l : ic ia¡ivas inlernacionales en este á¡nbito como el
Convcu lo  r l e  I ) r \ . r s  ( l i r d  l l i o l óg i ca .  c l  Conven io  dc  Camb io  C l imá t i co ,  e l  T ra tado  l t r t e rnac iona l
sobrc lo\ l lücür :os I rroge|óricros para la A l imcntación y la Agricr.r l tura. y cl Prograna de Trabajo
Plurianu¡l dc l¡L ( ofr isir in d! '  l lccursos Gcnótir:os para la Al imcntación y la,AgricLl l tura dc la
FAO. eIt¡e otrL)s. l :n cstr sentido será n€cesario considerar el desarrol lo reglamentario y los
nlcc¡11r:nros dc. lr¡ l icaci irn dc las r l tcdidas incluidas cn estos iústnrmcntos, como los sistemas y
protocolos dc ¡cccso ¡ los fecursos gcnéticos y la dist¡ ibución de Ios beneñcios de¡ivados de su
uti l iz¿rci( ' )¡ .  1 l I  lpl icacir 'rn dc los dcrcohos dc los agricnJtorcs.
La Istf¡ lrgi ir  dchrfar incor¡roral irsimismo los mcoanismos ade¡:uados pala el reconoci]niento de la
labor dc lc¡s ¡g¡iclrllorcs, ganacicfos y pcscadores como guardianes p mordiales de la biodiversidad
agricola y sLr conlf ibuci( jn 1¡údatncnt¡ l  eu cl pasado, el prescntc y ta¡nbién cn cl funtro a Ia conserva-
ciór 'r ,  dcsirrfol lo \  ( l isponibi l id¿rd dc la varicdad de rccursos gc¡óticos. En cstc contexto, adomás habría
qu (  (1 . : . r : r .  . f .  1  ¡  . r ¡  . l  ¡ .  ' r r  . ' t l i . r l  J c  l l  n ru j e r .
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E$ta Estfalegi¿r deber¡ estar integrada et las nuevas oriel¡t¿ciones derivadas del debate sobre,,la
Politjca Agfaria Clonrún más allá de 2013". Espcciahnente, debeú cont bui¡ al pap€l esencial que ha
de jugar la aglicult ra en ei uso sostenible de los recursos, la conservación de los hábitats naturales,
la biodivcrsidad v k lucha contra cl cambio climático y su capacidad para el abastecimiento de ali-
mentos saDos. scqlrr()s y de calidad, eu linea con el docu¡¡ento "Europa 2020: una eshategia par¿ ül
crecinricnto inleligcnro, sostenible e integrador".
3.2. Proccso
Prra qlrc l¿r Estlatcgia Nacional sea realmentc eficaz debe se¡ elaborada mediante un proceso
de diálogo c¡h c todos los actores involucrados cn la conservación y uti l ización dc la biodiversi-
dad cultivada en sus distintos subsectores (oultivos, animales, peces, mic¡oorganismos, especies
forestalcs. ctc.). l-a coordinación de la elaboración de ia Estrategia corresponde principalmente al
Ministcrio dc Mcdio Anbiente y Medio Rural y Marino por tener la competencia en este ámbito,
pero adcmais cs csc cial contar con 1a paíicipació¡1 activa de, ent¡c otros:
- Ofg¡nisrnos felevantes dq la Administración Ce¡rtral; Ministerio de Ciencia e Innovación,
1\4i0istcrio dc Industda, 'furismo y Comercio, Ministerio de Asuntos Exteriores y
Coopcraciór, Ministerio do Fomento, así como Organismos Autónomos pertinentes (Instituto
Nacional dc Invcstigación y Tccnologia Agraria y Alimentaria, Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas, Agencia Española de Cooperación I temaoional y Desa¡rollo).
- (bnrunid¿rdcs^utónotDas.
- Ol¡as adnrinistraciones dcl Estado i¡volucradas (Diputaciones, administ¡acion€s insülares,
crc. )
- ^socra.ior'tcs v organizaoioucs dc productoros (agdcultores, ganaderos, pescadores, etc.)
- I}npr-cs:rs plivacl:rs de distintos seotores (mejora genética, producción de semillas, industria
agroalinrcntaria) y sus asociacioncs.
- Fr¡rd¿cio¡es lcorro la Fundación Biodiver$idad) y organizaciones no gubernamentales pe-
cializ¡dirs (corno la Red de Semi¡las).
- Cenlros públicos de investigaoión.
- Univcrsiditdcs.
J.3 Curlcnido
Con respccto al coDtenido, se deben considerar los siguientes elenreltos:
Diagnóstico cxtcnso de la sinlación actual, con especial énfasis en las principales carencias y nece-
sidadcs dcl sisrcnir ¡ctual dc consorrr'ación y utilización de la biodiversidad agrícola, y en las oportu-
nidadcs y arrcnazas quc sc pfcscntan para el futuro conto cl cambio climático.
- i\4cdidas gcr'rcr'¿rlcs
' I nll-aest¡ uclu ras.
. Sisternas dc gestión.
' Financi¡ción.
- L.in firqucs cctolialcs:
PJanlas cultivadas y otras especies veget¡les de interés para la alimentación y la agricultura.
- ( ;rnadcfi i r .
.  l lccursos Dcsquc¡os,
'  Lslccies l i res(ules.
' M¡croofginisntos de inportancia para la alimentación y la agricultura.
' (Juos conlponentes de la biodiversidad de impoúancia para la alimentación y la agricultura.
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- Tcmas lransvelsales:
' Acccso c intcrcambio de los rccürsos genéticos y aspeotos rclacionados con la propiedad inte-
lccrual,
' llclacioncs cntre biodiversidad agrícola y cambio climático.
. Relacic¡rcs cntre biodiversidad agrícola y biodiversidad silvestre, incluyendo el punto de
vist¡ del ccosistcma.
. Relacioles entre biodiversidad agricola y el desarrollo sostenible del medio ¡L¡¡al.
Itclacioncs a¡trc Ia biodiversidad agricola y la agroecológica.
' Análisis de la contribución de la biodive¡sidad agricola como componente clave de la
"riqrcza dc la naoión".
- Invcstigación. Desarrollo e Innovación. A este fin el Ministerio de Ciencia e Innovación, y en
su casc). las cor¡-cspondiontc$ instihtcion€s de las CCAA, deberían incluir Ia agrobiodiversidad
c , ' ¡ l r r '  l i nL¡  p lo f i t t f i i r  dc  invcs t igac ion .
* Crc¡citi¡ dc uucvos oercados y diversificación de productos.
- Coopcr¡ción iD{crracional
- Fofln¡rerún. cr'rrgresos y erninarios.
- Comunicación y di\rrlgación, en especial aquélla dirigida los consumidores.
Paa la:rplicación dc la Esttategia es necesario que se oontemplen los siguientes:
- Mcc¡nisnros l¿rr¿ la ¡oma dc decisioncs de gestión co ¡cspecto a la Estrategia (Comisión
Nac iona l .  o  s i rn i la r ) .
- Mccanrs¡ros dc coopcración inter-ter¡itorial, con representació¡ de las Comunidades
Aulotl0Dti ls.
- Mccanisnros palacl mcjor aprovechamiento dc la financiación existente y mecanismos adicio-
nales de l lna¡ciaoióD.
- Mecanismos do coordinación y gestión administrativa de la Estrategia.
- Mc'canismos dc aplicación de la estrategia a corto-medio plazo (plan€s de actuación).
- [Jna rc(l dr: infi¡cstructuras qr¡c sustcnte la Estrategia.
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